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Istanbulun Harab Bir 
Konağındaki Hazine
Bu konağın sahibi üstad İbnülemin Mahmud Kemaldir ve içlerinde tanesi 
10.000 lira edenlerin de bulunduğu kitablardan müteşekkil muhteşem 
hazine ge çen yıl Üniversiteye vadi fedilmişiir.
Üstad İbnülemin Mahmud Kemal çalışma odasında
Beyazıdda, . Üniversitenin arka­
sında, bakırcı dükkânlarile dolu 
caddeye çıkan bir sokaktaki büyük, 
fakat zamanın hayli hışmına uğra­
mış konakta bir adam, tek zerresi 
dünyanın bütün altmlarile ödene- 
miyecek bir meta dağıtıyor. Bu 
metaın adı, ilimdir. Eğer, Akade-,
mi,' ilmin veya sanatın bir d alında 
en ziyade bilgi, vukuf ve salâhı» 
yetti söz söyliyebilen teşekkülse, o* 
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İstanbulun Harab Bir 
Konağındaki Hazine
— Baçtarafı I inci sahifede —
ğer akademi, o dalda en geniş ma­
lûmata sahib varlıksa, eğer akade­
mi, insanların, onun ihtisas saha­
sına giren her müşkül meselede» 
başvurup hal çaresi temin ettikleri 
müessese ise, o bakımsız konak bir 
akademidir. Bir akademi ki, tek 
kişiden müteşekkildir; evet, ama 
ya o «tek kişi», üstad İbnülemin 
Mahmud Kemal olursa? İbnülemin 
Mahmud Kemal!. Yani son devrin 
kendi sahasında en enteresan si­
ması! muhterem Kemal Salih Selin 
tabirile, bizim Bernard Shaw'umuz.. 
Hakikaten üstad, yalnız harikulade 
geniş bilgisi ile değil, aynı zaman­
da müstesna şahsiyetile de, devrin 
kendi sahasmda en enteresan si­
ması sıfatını hak ediyor.
Bakırcıların arkasındaki bü­
yük konak, dediğim gibi zama­
nın hayli hışmına uğramıştır at­
ma, oraya kimler gitmez... Ü- 
niversite profesörleri, âlimler, 
muharrirler, tarihçiler, sürü sü­
rü, alay alay «üstad» 1ar. Hep­
sinin mutlaka bir müşkülü var­
dır; ya bir kitab yazıyorlardır, 
vesika ararlar; ya içinden çıka­
madıkları bir bahis mevcuddur, 
çare aralar; ya da bir meselede 
başları dara gelmiştir, akıl da­
nışırlar. İbnülemin Mahmud Ke­
mal, hiç kimseyi geri' çevirmez, 
hiç kimseye de «yarın gelin, ben 
o meseleyi tetkik edeyim» de­
mez. Kütüphanesi, Türkiyenin 
en zengin kütüphanelerinden bi­
ridir ama, onun raflarından çok 
daha zengin olanı kendi kafası­
dır. Ziyaretçisini karşısına alır, 
çok zaman saatlerce, o hususu 
tıkır tıkır, en derin noktasına 
kadar anlatıverir. Bu ziyaretçi­
ler her zaman Türk olmazlar, 
Amerikanın ve Avrupanm ta­
nınmış âlimleri de Bakırcıların 
arkasındaki konağın eşiğini a- 
şmdırmaktan geri kalmazlar. Zi­
ra İbnüleminin Türk edebiyatı 
ve Türk tarihi hususundaki in­
kâr kabul etmez salâhiyeti, bü­
tün dünyaca tasdik olunmuştur.
Bu vâdide bir küçük hikâye: 
Geçenlerde Amerikalı ilim adam 
lan, kendi memleketlerinde şöh­
retini duydukları üstadı ziyarete 
geliyorlar. Bir de derdleri var 
tabiî: Kanunî devrine aid eser 
yazacaklar, bilgi topluyorlar, 
ibnülemin onları karşısına o- 
turtuyor ve anlatıyor da, anlatı­
yor... Hayran Amerikalılar lâf 
arasında, o devir şairlerinden bi­
rinin el yazısını görmek istedik­
lerini söylüyorlar. Üstad, ter­
cümana soruyor:
«— Ayağın temiz mi?»
Herkeste bir hayret! Şair ya­
zısı ile ayak temizliği arasında 
ne münasebet var? İbnülemin, 
sükûnetle devam ediyor:
«— Eğer temiz değilse, şu ka- 
napenin üzerine kâğıd koy da bas 
üçüncü raftaki yedinci kitabı 
i indir, yirminci sahifesini aç. A- 
radığını bulacaksın.»
Bu, o harikulâde hafızanın bir 
küçük tezahürüdür. Hafızayla 
beraber, bilgi, kültür ve frenk- 
lerin tâbirile «esprit critique» in 
biraz daha büyük tezahürleri 
ise, dağ gibi duran iki eserdir: 
«Son asır Türk şairleri» ve «Son 
sadrâzamlar». Biri, edebî tarihi­
mizin, öteki siyasî tarihimizin 
son devirlerinin en mükemmel
tenkidleri... Bahsettiğim hari­
kulâde hasletlerin en büyük te­
zahürüne gelince o, şüphe yok 
üstadın kendi şahsiyetidir. Size, 
onunla geçirdiğim bir kaç saa­
tin hikâyesini anlatmak istiyo­
rum.
Bakırcıların arkasındaki ko­
naktan içeri girerken ifrkmü- 
yordum dersem yalan söylemiş 
olurum. Bu kadar müthiş bir 
heceavm huzuruna çıkmak, tah­
min edilebilir, pek güç oluyor. 
Fakat yukarı katta, ağır bir per­
deyi kaldırıp, üstadın oturduğu 
odadan içeri başımı uzattığım 
zaman fevkalâde sevimli bir in­
sanla karşılaştım. Uzunca bir 
boy, yaşma rağmen parlak göz­
ler, iri bir burun. İşte ilk ba­
kışta, üstad İbnülemin Mahmud 
Kemal! Üzerinde eski bir elbise, 
başında meşhur takkesi, ayağın­
da terlikleri vardı. Ne üstadın 
giyinişi, ne de içinde bulundu­
ğumuz dekor, ora sakininin mü­
reffeh sayılabilecek bir hayat 
sürdüğüne delildi. Hattâ bilâkis, 
vaziyet bunun daha ziyade ak­
sini hatıra getiriyordu. Konak, 
eski ihtişamını kaybetmişti, eş­
yalar çoktan eskimiş, bir kısmi 
dökülmüştü, döşemeler çatla­
mıştı, yerdeki kilimlerin renkle­
ri solmuştu. Ama bu evde, dün­
yanın en müreffeh evinde bu- 
lunmıyan bir şey vardı: Gönül
zenginliği, ruh asaleti. Zira bili­
yordum ki, şu karşımda.duran 
insan, istediği dakikada İstanbu­
lun en mutena semtinde muh­
teşem bir konak inşa ettirebil­
mek ve orayı dayatıp döşetmek 
kudretini elinde tutmaktadır. Bu 
nun için yapacağı - bazı kimse­
ler için pek basit - bir fedakâr­
lıktan ibarettir: Kitablarını sat­
mak. İbnülemin kütüphanesine, 
ortalama bir hesabla, yarım 
milyon lira verecek olanlar ek­
sik değildir. Hattâ bunun için 
bütün kitabları satmak da şart 
sayılmaz; o eserlerin içinde ta­
nesi on binlerce lira edenler var­
dır.
İbnülemin Mahmud Kemal, kü 
tüphanesini geçen yıl Üniversi­
teye vakfetmiştir:
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Üstadın beni aldığı oda, ufa­
cık, pek basit bir odaydı; ama 
Endülüs hükümdarının hâzine­
leri içine düşen Tarık, bilmiyo­
rum etrafında bu kadar kıy­
metli eşya, görmüş müydü? Or­
tada bir kitab yığını duruyordu, 
duvarlar el yazması levhalarla 
örtülüydü. Bir masanın üzerinde, 
eski zamana aid yazı takımları 
vardı. Lâalettayin bir esere el 
attım, Üçühcü Sultan Selimin 
müzeyyen divanı çıktı; aşağı yu­
karı on bin lira kıymetinde bir 
divan. Onun yanında duran eser­
lerin ve en maruf Türk hattat­
larının tâlik, sülüs yazılarının 
da o kıymette oldukları düşünü­
lürse, Endülüs hükümdarının 
hâzineleri ile bu eski konağın 
sakladığı hâzineyi mukayesede 
mübalâğa olmadığı görülür.
Üstad, köşedeki minderin üze­
rine, bir ayağını altına atarak, 
oturdu, ben de karşısındaki di­
vana iliştim. Sonra başladık ko­
nuşmağa... Konuştuklarımızı bit 
başka yazıda anlatacağım.
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